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Diplomová práce je  zpracována na téma Kulturní dùm. Jedná se o novostavbu obèanské stavby, 
slouící komerènímu úèelu. Diplomová práce se zabývá zpracováním  projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Projektová dokumentace obsahuje výkresovou dokumentaci, technickou zprávu,  tepelnì  
technické posouzení jednotlivých konstrukcí, a energetický títek budovy. Jeliko se jedná o objekt, kde 
bude zvýený hluk, je nutno dbát také na návrh jednotlivých konstrukcí z hlediska akustiky, který je do 
diplomové práce zapracován. Jedná se o novostavbu obèanské stavby, slouící komerènímu úèelu. 
Klíová slova: 
Akustika, provìtrávaná fasáda , zelená støecha, montovaný elezobetonový skeletový systém 
 
Anotation:This thesis is worked on "House of Culture". It is a new civic buildings, serving commercial 
purpose. This thesis deals with the processing of project documentation for building construction. Project 
documentation contains drawings, technical report, thermal - technical assessment of each structure and label 
the building. Since this is a subject where the increased noise, care must be taken at the request of individual 
structures in terms of acoustics, which is incorporated into this thesis. It is a new civic buildings, serving 
commercial purpose. 
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A.1  Identifikaèní údaje 
 
 A.1.1  Údaje o stavbì 
      a) název stavby 
  Novostavba Kulturní dùm  Bruntál 
  
 b) místo stavby 
 Adresa: Pod Lipami 59 , 792 01 Brntál 
 Katastrální území: Bruntál, 792 01 
 Parcelní èíslo: 2014 
 
  A.1.2  Údaje o stavebníkovi  
 Investor:    MÚ Bruntál, Nádraní 5, 792 01 Bruntál 
 Stavební úøad:   Bruntál 
 Stupeò stavby: Projektová dokumentace pro provádìní stavby 
 
  A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 Jméno:  Bc. Jan Pospíil 
 Adresa: Pod Lipami 57, 792 01, Bruntál 
  
A. 2 Seznam vstupních podkladù 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatøeních, na jejich základì byla stavba 
povolena 
Výchozí podklady: 
- katastrální mapa 
- inenýrsko - geologický prùzkum 
- radonový prùzkum 
- geodetické zamìøení pozemku  výkopis, polohopis 





b)    základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejím základì 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádìní stavby 
 
 Dokumentace je zpracována dle zákona è. 183/2006 Sb. O územním øízení a stavebním 
øádu, vyhláky 398/2009 Sb.  O obecných technických poadavcích, vyhláky 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb se zmìnou 62/2013 Sb.  
 
A. 3  Údaje o území 
a)  rozsah øeeného území 
  Stavební pozemek se nachází na katastrálním území mìsta Bruntál v obci Bruntál. 
Parcela è. 2014 s výmìrou 4543 m2. Parcela byla vedena jako volná plocha 
 
 b) údaje o ochranì území podle jiných právních pøedpisù 
Stavební parcela není v památkovì chránìném území, v chránìném pøírodním území, ani 
v záplavové oblasti. 
 
     c) údaje o odtokových pomìrech  
Deové vody budou svádìny vnìjími laby o prùmìru  150 mm ze støeních rovin. Budou 
pøes filtr do vsakovacích tunelù, které budou umístìny na pozemku pod parkovitì, a èásteènì 
pod zatravnìnou plochou.  Vsakovac tunel bude obalen geotextílií a zasypán tìrkem  na 
tìrkovém loi. Minimální krycí vrstva zeminy bude 500 mm. V pøípadì velkého úhrnu bude 
proveden pøepad do veøejné kanalizace, detové potrubí bude v revizni achtì na kraji pozemku 
spojeno se splakovou kanalizací, a poté odvedeno do veøejné kanalizace. 





   d) údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací, nebylo - li  vydáno územní 
rozhodnutí, územní souhlas 
  Zámìr realizace stavby s názvem Kulturní dùm Bruntál bude v souladu s územnì 
plánovací dokumentací mìsta Bruntál. 
 
      e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veøejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nebo územní opatøení 
                       Stavba bude v souladu s územním rozhodnutím stavebního úøadu v Bruntále. 
 
       f)  údaje o dodrení obecných poadavkù na vyuití území        
 Podmínky územního a stavebního øízení jsou splnìny. V dokumentaci jsou dodrené 
obecné poadavky na výstavbu dle: 
           Vyhláka è.499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb [1]   
 Zákon è.183/2006 Sb. - O územním plánování a stavebním øádu  [2]   
Vyhláka è.268/2009 Sb. - O technických poadavcích na stavby [4]   
Vyhláka è. 398/2009 Sb. O obecných technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové 
uívání staveb [3]   
 
          g)  údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù 
         Stavba bude provedena v souladu s poadavky dotèených orgánù. 
 
      h)  seznam vyjímek a úlevových øeení 




      i)  seznam souvisejících a podmiòujících investic 
                  Není nutno ádný souvisejících nebo podmiòující investice. 
 
                j) seznam pozemkù a staveb dotèených provádìním stavby (dle katastru nemovitostí) 
Vekeré pøilehlé pozemky jsou ve vlastnictví investora - MÚ Bruntál, Nádraní 5, 
792 01 Bruntál 
- Parcely è. 1890,188812010,2011,2012 , katastrální úøad Bruntál 
 
A. 4  Údaje o stavbì 
         a ) nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby 
               Bude se jednat  o novostavbu. 
 
        b ) úèel uívání stavby 
              Bude se jednat o budovu urèenou ke kulturnímu vzdìlávání 
 
         c ) trvalá nebo doèasná stavba 
               Bude se jednat o trvale vyuívanou stavbu. 
 
          d ) údaje o ochranì stavby dle jiných právních pøedpisù 
     Novostavba nebude  souèástí památkové rezervace, kulturní chránìná památka. 





     e ) údaje o dodrení technických poadavkù na stavby a obecných technických poadavkù 
zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb 
            Na  stavbu  se  vztahuje  vyhláka  è .  398/2009  Sb. [3],   která  stanovuje  obecné  
technické poadavky zabezpeèující uívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
     f )  údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù a poadavkù vyplývajících z jiných 
právních pøedpisù 
V projektové dokumentaci jsou zapracovány vechny poadavky dotèených orgánù, 
které budou následnì splnìny. 
 
    g ) seznam vyjímek a úlevových øeení 
        Nejsou stanovené ádné vyjímky ani úlevové  øízení. 
 
    h ) navrhované kapacity stavby  
Kulturní dùm je navren na max  200 lidí. Spoleèenský sál  v 1. NP  a s hleditìm  v 2. NP. 
Kavárna v 1. S je navrena pro 50 lidí. 
Zastavìná plocha:              667 m2   
Zpevnìná plocha pozemku:              101 m2   
Celková plocha pozemku:                4550 m2   
Obestavìný prostor:        4411 m3 






         i ) základní bilance stavby 
Kulturní dùm splòuje poadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle  §28  
Vyhláky  è. 268/2009  Sb. [7]   a  zákona  è . 318/2012  Sb. O hospodaøeøní s enrgií. 
Tøída energetické nároènosti budovy:    C 
  Energetický títek a tepelnì technické posudky jednotlivých konstrukcí jsou pøiloeny   
v pøíloze.   
 
   j ) základní pøedpoklady výstavby ( èas, etapy ) 
    Pøedpokládané datum zahájení svýstavby :   1.3. 2015 
    Pøedpokládané datum ukonèení výstavby:      1.8.2016 
 
             k ) orientaèní náklady stavby  
        Orientaèní náklady dle obestavìného prostoru èiní 33,88 mil. Kè. 
 
A. 5   Èlenìní stavby na objekty a technická a technologická zaøízení 
      Kulturní dùm je hlavní stavební objekt. 
        Stavba obsahuje objekty: SO 01  Novostavba kulturní dùm  
                          SO 02 -  Zpevnìná plocha parkovitì 
                SO 03 - Zpevnìná pìí komunikace 
 SO 04 - Zpevnìná plocha  terasa 
     SO 05 -  kanalizaèní pøípojka 
     SO 06  Vsakovací systém 
  SO07  Vodovodní pøípojka 
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             SO 08  Elektrická pøípojka 
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B.1 Popis území stavby 
  a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází na parcele è. 2014 na katastrálním území mìsta Bruntál 
v Moravskoslezském kraji. Pozemek je urèený k zástavbì, je ve vlastnictví investora. Jedná se o 
svaitý terén, svahován od pøilehající komunikace. Sklonitost je zaznaèena v Koordinaèním  
situaèním výkrese. Na pozemku jsou stávající vzrostlé stromy, které budou ponechány. Pøíjezd na 
pozemek je umonìn ze severní strany z ulice Pod Lipami. Vekeré inenýrské sítì jsou  v blízkosti 
ulice pod Lipami, nebo pod pøiléhajícícm chodníkem. Z ostatních svìtových stran je pozemek 
obklopen pozemky patøící investorovi, a pouze na východní stranì pozemku je stávající objekt, 
který bude od novostavby Kulturního domu vzdálen 44 m.  
 
b) Výèet a závìry provedených prùzkumù a rozborù 
Na parcele byl namìøen nízký radonový index. Hladina podzemní vody nebyla 
z hydrogeologických prùzkumù zjitìna. 
 
c) Stávající ochranná a bezpeènostní pásma 
Dle dotèených orgánù (SmVak, ÈEZ,O2)  ochranná a bezpeènostní pásma nezasahují do 
stavební parcely a nejsou jimi nikterak dotèené. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
          Pozemek nespadá do záplavového ani poddolovaného území. 
 
              e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomìry 
v území 
 Vyuití Kulturního domu bude mít vliv na okolní stavby. Hodnota hluku pronikající z objektu 
v dobì kulturních akcí bude v normových hodnotách.. Nahrávací studio pøi svém vyuití, a poloze 
v 1.S  nemá ádný vliv  na okolní stavby.  
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Dále bude bude zabránìno nadmìrnému zneèitìní ovzduí, komunikace, podzemních a 
povchových vod. Pøi výstavbì bude pøilehlý chodník pro pìí zaterasen, chodci budou v prùbìhu 
stavby odklonìni na protìjí chodník. 
 
                 f) Poadavky asanace, demolice, kácení døevin 
Parcela byla vedena jako volná plocha, nebudou tedy nutn ádné demolice. Stávající vzrostlé 
stromy budou vechny ponechány. Odstranìny budou pouze náletové døeviny. 
 
 g) Poadavky na maximální zábory zemìdìlského pùdního fondu nebo pozemkù urèených 
k plnìní funkce lesa 
              Pøi výstavbì nedojde k záboru zemìdìlské pùdy nebo pozemkù urèených k plnìní funkce lesa 
 
   h) Územnì technické podmínky 
Pozemek je napojen na pøilehlou ulici Pod Lipami. Parkovitì pro osobní automobily jsou  
vybudovány  na pozemku parcely è. 2014. Inenýrské sítì jsou vedeny v komunikaci, nebo 
pøilehlé pìí komunikaci. Objekt neklade zvýené nároky na dopravní infrastrukturu. 
 
 i) Vìcné a èasové vazby stavby, podmiòující, vyvolané investice  









        B.2  Celkový popis stavby 
        B.2.1 Úèel uívání stavby, základní kapacity funknèích jednotek 
 
Jedná se o novostavbu obèanské budovy, která bude slouit pro komerèní vyuití. 
V 1.NP bude kulturní sál se zázemím pro úèinkující doplnìný vstupnímy prostory pro diváky, 
sociálním zázemím, atnou, a zázemím pro zamìstnance.  
Kavárna i spoleèenský sál bude mít v kadém podlaí zvlá záchod pro personál s umyvadlem. 
2.NP bude tvoøeno hleditìm, ze kterého bude umonìn pohled do 1.NP na podium, a do sálu.      
Z hleditì bude umonìn vstup na terasu, která bude èásteènì kryta støechou.  
V 1.S  bude kavárna se samostatným vstupem, a  nahrávacím studiem, které bude mít svùj 
vstup z východní strany objektu, z východního parkovitì. 
Kapacita spoleèenského sálu + hleditì v 2.NP  bude pro 200 lidí.Stejnì tak sociální zaøízení 
v 1.NP pro návtìvníky bude navrhnuto pro 200 lidí a k tomu souèástí bude 1 wc pro invalidy. 
Zázemí aten pro úèinkující je navreno na 8+8 lidí v jednotlivých atnách svyhovujícím návrhem 
sociálního zaøízení .Kavárna v 1. S bude urèena pro 50 lidí s moností posezení na venkovní terase. 
Nahrávací studio a jeho sociální zaøízení bude navreno na 50 lidí, a souèástí bude 1 wc pro 
invalidy. 
Kavárna i spoleèenský sál bude mít v kadém podlaí zvlá záchod pro personál 
s umyvadlem. 
 
         B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické øeení 
       a) Urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového øeení 
Objekt bude realizován na parcele, která je vedená jako volná plocha. Vjezd k objektu bude 
z pøilehlé komunikace Pod Lipami. Východní parkovitì je navrreno pro návtìvníky 
nahrávacího studia v 1.S.Východní parkovitì má navreno jedno parkovací místo pro osoby 
s omezenou schopností. Západní parkovitì je navreno pro návtìvníky kulturních akcí, 
zamìstnance a úèinkující v  1. NP. Vchod je umístìn na západní stranì v blízkosti hlavního 
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parkovitì pro návtìvníky. Pozemek bude oplocený ivým plotem do výky 1 m. Vìtina  
fasádních  oken jsou  smìrem na jih. 
 
b) Architektonické øeení kompozice tvarového øeení, materiálové a barevné øeení 
Kulturní dùm bude obdelníkového tvaru o rozmìrech 33,3/19 m, a zádveøím v 1.NP o 
rozmìrech 6,8/4,2m. Díky svaitosti o rùzném poètu podlaí. Bude svahován od pøilehlé 
komunikace na jih. V jiní èásti objektu budou tøi nadzemní s velkým podílem prosklených ploch. 
Severní èást objektu bude tvoøena jedním nadzemním s prùhledem do 2. NP, a jedním podzemním 
podlaím.  Tvar a osazení do terénu je navreno z dùvodu akustických nárokù na dané vyuití 
stavby, a  lepího dosaení potøebných tepelnì technických vlastností.  
Objekt byl osazen èásteènì do svaitého terénu na severní stranu svahu. Na který navazuje 
vizuálnì zelená støecha nad hlavní èásti objektu.Fasáda bude provìtrávaná døevìná. Barva fasády 
zùstane pøírodní, pouze s ochraným lakem. Terén rozdìlují opìrné zdi, které budou obloený 
pøírodním kamenným obkladem. 
Hlavní vstup bude navren do 1. NP ze západní strany. Celkovì bude do objektu pìt vstupù, 
z toho 4 budou øeeny bezbariérovì.  
V 1.NP bude kulturní sál se zázemím pro úèinkující doplnìný vstupnímy prostory pro diváky, 
sociálním zázemím, atnou, a zázemím pro zamìstnance. 1. NP bude øeeno bezbariérovì ze 
západního parkovitì. 
2.NP bude tvoøeno hleditìm, ze kterého bude umonìn pohled do 1.NP na podium, a do sálu. 
Z hleditì bude umonìn vstup na terasu, která bude èásteènì kryta støechou.  
V 1.S  bude kavárna se samostatným vstupem, který nebude øeen bezbariérovì, a  
nahrávacím studiem, které bude mít svùj vstup z východní strany objektu, a bude øeen 







             B.2.3 Celkové provozní øeení stavby, technologie výroby 
  1.NP bude provoznì  rozdìleno na èást pro návtìvníky a zázemí pro úèinkující, a bude 
celé bezbariérové.. 2.NP je zázemí pro návtìvníky, bez bezbariérového øeení.1.S je rozdìlen na 
nahrávací studio, které je øeeno bezbariérovì, a kavárnu, která bude mít svùj jednotlivý vstup ze 
západní strany. V objektu se nebudou nacházet ádné technologie výroby. 
  
           B.2.4 Bezbariérové uívání stavby 
          Stavba je navrena v souladu s Vyhlákou è. 399/2009 Sb. O obecných poadavcích 
zabezpeèujícíc bezbariérové uívání stavby. [3]   V objektu není výtah pro osoby s omezenou 
schopnostíNejblíe hlavnímu vstupu, pro osoby s omezenou schopností. Východní parkovitì je 
navrreno pro návtìvníky nahrávacího studia v 1.S.Východní parkovitì má navreno jedno 
parkovací místo pro osoby s omezenou schopností. Západní parkovitì je navreno pro 
návtìvníky kulturních akcí, zamìstnance a úèinkující v  1. NP, kdy celé patro je svými 3 vchody 
øeeno bezbariérovì.  1.S  Kavárna není øeena bezbariérovì. 2.S není øeeno 
bezbariérovì..Západní  parkovitì má navreny dvì parkovací místa pro osoby s omezenou 
schopností nejblíe hlavnímu vchodu do objektu. 
Pøístup do objektu bude zajitì po zpevnìném chodníku se zámkovou dlabou o íøce min. 
1500 mm. Sklony chodníkù vyrovnávající výkové rozdíly je  v souladu s vyhlákou è. 399/2009 
Sb. O obecných poadavcích zabezpeèujícíc bezbariérové uívání stavby. [3]    
 V 1. NP je WC pro invalidy  pro návtìvníky Kulturního domu. Dalí WC pro invalidy je 
v zázemí úèinkujících. Vstup na jevitì je vyøeen bezbariérovì. 
 V 1. S je bezbariérový pøístup zajitìn z východního parkovitì do nahrávacího studia. 
Sklony chodníkù vyrovnávající výkové rozdíly je  v souladu s vyhlákou è. 399/2009 Sb. O 
obecných poadavcích zabezpeèujícíc bezbariérové uívání stavby. Nahrávací studium má WC pro 






            B.2.5 Bezpeènost pøi uívání stavby  
 Kulturní dùm je navrhnutý v souladu se vemi poadavky na bezpeènost pøi uívání staveb 
§26 Vyhláky  è . 268/2009 Sb. . []    
  Vekerá technická zaøízení v budovì budou mít doloená potøebná povolení pro provoz 
v ÈR. Vekeré opravy a servis technických zaøízení bude provádìt specializovaná firma na 
smluvním základì.   
 
            B.2.6 Základní charakteristika objekt 
a) Stavební øeení 
Kulturní dùm bude obdelníkového tvaru o rozmìrech 33,3/19 m, a zádveøím v 1.NP o 
rozmìrech 6,8/4,2m. Díky svaitosti o rùzném poètu podlaí. Bude svahován od pøilehlé 
komunikace na jih. V jiní èásti objektu budou tøi nadzemní s velkým podílem prosklených ploch. 
Severní èást objektu bude tvoøena jedním nadzemním s prùhledem do 2. NP, a jedním podzemním 
podlaím.  Tvar a osazení do terénu je navreno z dùvodu akustických nárokù na dané vyuití 
stavby, a  lepího dosaení potøebných tepelnì technických vlastností. Objekt byl osazen èásteènì 
do svaitého terénu na severní stranu svahu.  
Hlavní vstup bude navren do 1. NP ze západní strany. Celkovì bude do objektu pìt vstupù, 
z toho 4 budou øeeny bezbariérovì.  
V 1.NP bude kulturní sál se zázemím pro úèinkující doplnìný vstupnímy prostory pro diváky, 
sociálním zázemím, atnou, a zázemím pro zamìstnance. 1. NP bude øeeno bezbariérovì ze 
západního parkovitì. 
2.NP bude tvoøeno hleditìm, ze kterého bude umonìn pohled do 1.NP na podium, a do sálu. 
Z hleditì bude umonìn vstup na terasu, která bude èásteènì kryta støechou.  
V 1.S  bude kavárna se samostatným vstupem, který nebude øeen bezbariérovì, a  
nahrávacím studiem, které bude mít svùj vstup z východní strany objektu, a bude øeen 





   b) Konstrukèní a materiálové øeení   
Nosná konstrukce objektu bude tvoøena prefabrikovaným skeletovým elezobetonem, 
vápenopískovými akustickými tvánicemi Silka. Sloupy budou kotveny do dvoustupòových patek. 
Fasádu bude tvoøit provìtrávaná døevìná fasáda. ikmá støení konstrukce bude tvoøena 
z lepených døevìných nosníkù, na které bude zelená støecha.  
 
Zemní práce:  
Hydrogeologický prùzkum stanovil hlinittopísèitou zeminu s nezjistìnou výkou hladiny 
spodní vody.  
Na stavebním pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm, která bude uloena na 
pozemku, k pozdìjímu vyuití. Vekeré výkopové práce budou provádìny strojnì. Sklon výkopu 
je dle hydrogeologického prùzkumu stanoven na  1:1. Na severní stranì výkopu bude ve výce 3 
m od základové spáry provedena lavièka o íøce 1 m. Násyp vráceny zpátky do výkopu bude 
nutno hutnit po 200-300 mm tloukách na únosnost 0,25Mpa. 
 
Základové konstrukce: 
 Montovaný skelet bude zaloen v 1. S na základových patkách. Vechny patky v 1. S budou 
zaloeny ve stejné výce základové spáry -5,500 m od úrovnì +0,000 m.  Patky budou 
dvoustupòové, horní èást patky bude kalichová prefabrikovaná Spodní stupeò patky bude 
monolitický o pùdorysných rozmìrech 1500/1500 a výce 400 mm, bude provedena na vrstvu 
prostého beton tl. 100 mm C16/20. Na ní bude poté poloena Kalichova patka o rozmìrech 
900/900 mm, a výce 400 mm.Spolupùsobení jednotlivých patek bude zajitìno zabetonování 
výztue z prefabrikované patky do spodní, monolitické.  
Na horní kalichové patky budou osazeny základové prahy s ozubem. Prahy budou provedeny 
pod nosnými zdi tl. 300 mm a  v místì zaloení schoditì. 
V 1.NP na severní stranì objektu budou zaloeny  2 monolitické patky ve stejné výce 
základové spáry -0,700 m od +0,000 m . Patky budou jednostupòové o pùdorysných rozmìrech  
1000/1000 mm s výce 600 mm. 
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Podkladní deska bude provedena v 1.S o tl. 100 mm ve výce -5,500  do -5,600 od +0,000. 
Deska bude vyztuená kkari síí s oky 100/100 mm a prùmìru 8 mm. Deska bude provedena na 
hutnìný tìrkopískový podsyp frakce 8/16 o tl. 100 mm. 
Základové konstrukce budou specifikovány ve výkrese è. F.01  Základy. 
 
Svislé konstrukce: 
Svislá nosná konstrukce bude realizována z elezobetonových prefabrikovaných sloupù o 
rozmìrech 300/300 mm. Osové vzdálenosti jednotlivých sloupù bude zakreslena ve výkresech 
F.07,F.08,F.09 . Mezi jednotlivými sloupy bude zdivo dle výkresové dokumentace.  
V 1. NP a 2.NP obvodové zdivo tvoøí akustické tvárnice Silka S18-1800 tl. 300 mm, na 
kterých je provìtrávaná døevìná fasáda se vzduchovou vìtranou mezerou 50 mm a døevìným 
obloením tl. 30 mm. Tepelnou izolaci tvoøí Mineralní vata Rockwool Airock DH o tl. 150, a 
s difuzní fólií Guttafol. Celková tl. Provìtrávané fasády bude 540 mm i s vnitøní omítkou. Pøíèky 
budou z Tvárnic Silka S20-2000, tvárnice Ytong P2-500 tl 75 mm, a Ytong P2-500 tl. 150 mm. 
 
V 1.S  budou  realizovány stìny v kontaktu se zeminou monolitické v tlouce 300 mm. 
Z vnìjí strany budou po celé výce  chránìny hydroizolaèní stìrkou Bornit z modifikovaného 
asfaltu, tepelnou vrstvu bude tvoøit XPS Dekperimetr 20 o tl. 100 mm, a vnìjí ochranou vrstvu 
bude nopova fólie . Obvodové zdivo v kontaktu se vzduchem budou tvoøit akustické tvárnice Silka 
S18-1800 tl. 300 mm, na kterých je provìtrávaná døevìná fasáda se vzduchovou vìtranou mezerou 
50 mm a døevìným obloením tl. 30 mm. Tepelnou izolaci tvoøí Mineralní vata Rockwool Airock 
DH o tl. 150, a s difuzní fólií Guttafol Guttabeta star a Filtek 300 .Vechny vnìjí vrstvy budou 
vytaeny od základového prahu a 300 nad terén. Vnitøní nosná akustická zeï Silka S12-1800 o tl. 
300 mm bude oddìlovat nahrávací studio od kavárny. Pøíèky budou z Tvárnic Silka S20-2000, 
tvárnice Ytong P2-500 tl 75 mm. 
Instalaèní pøedstìny pro vedení technického zaøízení budov budou provedeny s výkou 1500 
mm u umyvadel a záchodu. Nosný rot bude smontován dle technického návodu výrobce, a bude 
dilatována prunými vlokami od nosné kce objektù. 
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Sanitární pøíèky budou oddìlovat jednotlivé WC kabinky. Bude se jednat o laminátové 
døevotøískové desky s vodìodolnou úpravou o výce 2000 mm. Dveøe do WC kabinek budou o 
íøce 700 mm souèástí sanitární pøíèky.  




Stropní konstrukce bude øeena stropními pøedpjatými panely Spiroll o tl. 250 mm a tl. 160 
mm Jejich jednotlivé délky a tl. Budou rozkresleny ve Výkresech è.  Strop 1.S a Strop 1.NP. 
Panely budou prostì  uloeny na pøíèné prùvlaky o uloení 150 mm do malty cementové o tl. 10 
mm. Spáry  mezi panely budou vyztueny a  zality  betonovu zálivkou c25/30. Betonová 
mazanina nad TI stropních konstrukcí bude tl. 40 mm, bude vyztuena kari sítí, a bude zajiovat 
spolupusobení panelù. V místì prostupu stropní konstrukcí budou panely osazeny na ocelové 
výmìny. 2.NP bude panel Spiroll vykonzolován  o vyloení 1600 mm. Bude se jednat o místnost 
2.03  TERASA. Spádová vrstva bude tvoøena betonem o sklonu 1% a povrchová vrstva bude 
keramická dlaba. Bude se jednat o skladbu firmy Schonox, viz výkres è.F.21 - Detail C 
Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Hydroizolace bude tvoøit  také 
ochranu proti pùsobení radonu. 
 
         Pøeklady: 
   Bude se jednat o pøeklady nosné pøeklady Ytong, a U profily Ytong.  
 Specifikace jednotlivých tytpù pøekladù bude specifikována ve výkresech jednotlivých podlaí 
 Legenda pøekladù. 






          Støení konstrukce: 
Støení konstrukce bude tvoøena dvìmi pultovými støechami. Bude se jednat o ikmou støechu 
s nadkrokevním systémem skladby se zelenou støechou.  Nosné prvky budou tvoøit podelné 
døevìné lepené nosníky. Jednotlivé profily a délky budou ve výkrese F.13 Støení konstrukce. 
Budou kotveny do pøíèných prùvlakù P4, kterébudou  navreny a posouzeny v projektu statika. 
Delí støení rovina bude pod sklonem 9 %, druhá, kratí, pod sklonem 6 % . Bude se jednat o 
skladbu zelené støechy firmy Dektrade  DEKROOF 09-A. Støení konstrukce bude odvodnìna 
vnìjími podkrokevními laby spádem 1% Skladba zeminy bude 120 mm. Díky sklonu, který 
bude do 15 %, nebude nutný realizovat záchytný systém proti sesunu zeminy. 
V podhledu støení konstrukce v místnosti 1.10  SPOLEÈENSKÝ SÁL bude mezi døevìné 
trámy proveden akustický podhled. Bude pøipevnìna do trámu hliníkova konstrukce, na které 
budou pøipevnìny desky Heradesign. 
Skladby støeního plátì budou specifikovány ve výkresech F.05 Øez A-A´, F.06 Øez B-B´. 
 
 
    Podlahy:  
 Podlahy budou ve vech místnostech tìké plovoucí. Souèástí pokládky jednotlivých vrstve 
bude nutná dilatace mezi podlahové souvrství a svislé konstrukce páskem EPS 20 mm po celém 
obvodu. Pøechody mezi jednotlivými nálapnými podlahami bude vyøeena ocelovými 
pøechodovými litami kotvenými k podkladu.  
Skladby jednotlivých podlahových souvrství budou specifikovány ve výkrese F.05 Øez A-A´, 
F.06  Øez B-B´. 
 






  Schoditì: 
Konstrukce schoditì bude spojovat podlaí o rùzných výkových úrovních. Schoditì i 
podesta budou monolitické, vetknuté do nosných pøilehlých zdí 150 mm. Nástupní rameno  bude 
ukotveno do podelného prùvlaku, a v 1.S bude kotven do základového prahu.Výstupní rameno 
bude kotveno do podélného prùvlaku. Jedná se o beton C25/30 + výztu dle statického návrhu, 
který není souèástí projektové dokumentace. Schoditì bude mít ocelové zábradlí s døevìným 
madlem, kotveným do obvodových nosných zdí ve výce 1m. Schoditì bude oznaèeno 
patøiènými bezpeènostními. Povrchová úprava keramická dlaba s protiskluznou úpravou. 
Pùdorysný tvar a návrh stupòù  bude specifikován ve výkresch jednotlivých podlaí  
1.S,1.NP, 2.NP. 
 
Výplnì vnìjích otvorù: 
Výplnì okeních  otvorù ve vnìjím obvodovém pláti zastupuje firma Hon Opava.Vechny 
okna budou opatøena zasklením s izolaèním trojsklem. Hodnota souèinitele prostupu zaruèená 
dodavatelem bude U= 0,6 W/m2K. Zvuková izolace celého okna Rw bude 36 dB. Otevírání bude 
specifikováno dle výkresu F.18, F.19 Pohledy. 
Výplnì dveøních otvorù ve vnìjím obvodovém pláti zastupuje firma Hon Opava. Dveøe 
budou plná, bez zasklení. Deklarovaná hodnota souèinitele prostupu tepla bude U= 1 W/m2K. 
Vstupní dveøe do zázemí objektu budou dvoukøídlé. Do technické místnosti v 1. S budou dveøe 
jednokøídlá, hliníková. 
Vnìjí hrana výplnì otvorù bude lícovat s vnìjí hranou zdiva. Izolace fasády bude pøetaena 
o 30 mm pøes rám okna. Specifikace  dle Výpisu prvkù truhláøských  a zámeènických konstrukcí. 
 
Výplnì vnitøních otvorù: 
Vnitøní výplnì bude zajitovat firma Sapeli.Vìtí nároky na neprùzvuènost budou mít dveøe a 





  Omítky:Ve vnitøních prostorech, kde nebude ádná akustická pøedstìna  bude aplikována 
jednovrstvá omítka Cemix 073 tl. 10 mm 
Ve vnìjích prostorách bude pouita silikátová jednovrstvá omítka Cemix v tl. 10 mm na 
tepelnì izolaèní vrstvu obvodového plátì mezi støeními rovinami. Omítka bude vyztuena 
perlinkou.   
Vechny omítky budou provedeny dle technologického postupu dodavatele. 
 
Podhledové konstrukce: 
Prostor mezi podhledy v místnostech a stropní ( støení ) konstrukcí bude vyuit pro elektrické  
rozvody, do místností, bez pøirozeného pøísunu vzduchu bude veden vzduchovod, vodovodní 
potrubí, kanalizaèní potrubí, a dalí následné potøebné isntalace. 
Bude se jednat o nosnou konstrukci Rigips. Pohledová plocha bude dle dané místnosti viz 
F.05 Øez A-A´,  F.06 Øez B-B´. 
V nahrávacím studiu bude dán vìtí poadavek na kroèejovu neprùzvuènost mezi podlaími 
Nahrávacího sálu a Spoleèenského sálu. Povrchovou plochu bude tvoøit 2x AKU  MA - 
sádrokartonová deska Rigips, na které bude poloena izolaèní vrstva Rockmin plus 
Rockwool.sádrokarton musí být oddìlen od svislých konstrukcí pruným tmelem. 
 
Vnìjí plochy: 
Vnìjí zpevnìné plochy budou porvedeny ze zámkové dlaby. Bude se jednat o chodníky 
okolo objektu, terasa v 1.S u kavárny, i parkovitì, která jsou v blízkosti na pozemku. V okolí 







Odvodnìní bude realizováno pomocí labu  a vnìjích svodù.  Budou  z bezúdrbového 
plechu Lindab. Stejnì tak oplechování zelené støechy. Fasádní rot bude hliníkový od firmy 
Tahokov. Barva vnìjích parapetù bude pøizpùsobena navrené barvì oken.  
 
Akustika svislých konstrukcí: 
Obvodové nosné stìny budou navreny z vápenopískových akustických tvárnic S18-1800, tl. 
300 mms nerpùzvuènosti Rw = 55dB.  
V 1.NP, bude prostor jevitì se sálem oddìlený od zázemí pro úèinkující akustickou pøíèkou   
S20-2000 tl. 200 mm s Rw = 54 dB. Stejnì tak sál od  pøedsálí akustickou tvárnicí S18-200, tl. 
300mm s Rw=55 dB 
V 1.S bude celé nahrávací studio oddìlené od kavárny tvárnicí S18-200, tl. 300mm. Pro 
mení hluk ze studia, a monost vyuívání prostoru i v noèních hodinách bude studio osazeno do 
terénu, a nahrávací sál nebude mít pøirozený pøísun vzduchu z exteriéru. Nahrávací sál bude od 
studia a dalího zázemi oddìlen konstrukcí pøíèky akustickou tvárnicí S20-2000, tl. 150 mm s Rw 
= 48 dB. 
Kvùli lepím akustickým parametrùm prostoru  na nahrávací sál i studio, bude na svislé stìny 
instalován hliníkový rot se vzduchovou mezerou 50 mm, která bude dret  døevovláknité desky 
Heradesign, které budou pøipevnìny Systémem W.  
Bude nutno dbát na technologické pøedpisy dodavatelù. Desky instalované na nosné i nenosné 
stìny musí být oddilatovány y od nosných konstrukcí kvùli eliminaci íøení hluku. 
 
Akustika vodorovných konstrukcí: 
Podhledové konstrukce: 
Prostor mezi podhledy v místnostech a stropní ( støení ) konstrukcí bude vyuit pro elektrické  
rozvody, do místností, bez pøirozeného pøísunu vzduchu bude veden vzduchovod, vodovodní 




Bude se jednat o nosnou konstrukci Rigips. Pohledová plocha bude dle dané místnosti viz 
F.05 Øez A-A´, F.06 Øez B-B´.. V nahrávacím studiu bude dán vìtí poadavek na kroèejovu 
neprùzvuènost mezi podlaími Nahrávacího sálu a Spoleèenského sálu. Povrchovou plochu bude 
tvoøit 2x AKU  MA - sádrokartonová deska Rigips, na které bude poloena izolaèní vrstva 
Rockmin plus Rockwool.sádrokarton musí být oddìlen od svislých konstrukcí pruným tmelem. 
Bude nutno dbát na technologické pøedpisy dodavatelù. Sádrokartonové desky instalované na 
stropní panely  musí být oddilatovány od nosných konstrukcí kvùli eliminaci íøení hluku. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Objekt je navren tak aby byla zajitìna bezpeènost a trvanlivost konstrukcí pøi realizaci i 
bìhem jejího uívání.  Mechanická odolnost a stabilita bude posouzena statikem. Posudek statika 
je vyhotoven v samostatné dokumentaci, která není souèástí projektové  dokumentace. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaøízení 
 
   a) Technické øeení 
 Kulturní dùm bude napojen na stávající inenýrské sítì vedoucích v komunikaci Pod Lipami  
a komunikaci pro pìí, pøiléhající stavebnímu pozemku novì vybudovaným pøípojkami vedoucí 
do technické místnosti umístìné na východní stranì objektu. 
Zdroj tepla je zajitìn teplovodem. Distribuce tepla a dimenzace otopných tìles není souèástí 
této projektové dokumentace. 
Objekt bude napojen pomocí nové kanalizaèní pøípojky na jednotou kanalizaci na ulici Pod 
Lipami. Nová vodovodní pøípojka bude napojena na vodovodní øád . Nová podzemní pøípojka  
elektroinstalace bude pøipojena na rozvodnou  sí NN. 
       b) Výèet technických a technologických zaøízení budov 
  Vekerá technická a technologická zaøízení budov se budou nacházet v technické 




    B.2.8  Poárnì  bezpeènostního  øeení 
       Poární bezpeènost je øeena v samostatné zprávì. Není souèástí této projektové dokumentace. 
 
    B.2.9  Zásady hospodaøení s energiemi  
                     Technické øeení bude navreno tak, aby splòovalo  ÈSN 730540-2)   
               Tøída energetické nároènosti budovy:    C 
               Energetický títek a tepelnì technické posudky jednotlivých konstrukcí budou pøiloeny   v pøíloze.
    
   
   B.2.10 Hygienické poadavky na stavby, poadavky na pracovní a komunální prostøedí 
 Navrená stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu. Budova nebude normativní hodnoty 
hluku, nebude zdrojem vibrací ani prachu.  
Denní osvìtlení a oslunìní bude odpovídat poadavkùm  ÈSN  73  4301  [11]   a  ÈSN  
73 0580 [10]  Odvìtrávání vìtiny místností je zajitìno pøirozenou cestou, do zbytku místností 
bude pøiveden vzduchovod místì podhledu. 
 
  B.2.11 Ochrana stavby pøed negativními úèinky vnìjího prostøedí 
   a)  Ochrana pøed pronikáním radonu z podloí 
Radonový prùzkum stanovil nízký radonový index. Kontaktní konstrukce bude provedena v 1, 
kategorii tìsnosti. 
   b)  Ochrana pøed bludnými proudy 




c) Ochrana pøed technickou seizmicitou 
         Není v projektu uvaována.   
 
d)  Ochrana pøed hlukem 
Provoz v budovì odpovídá charakteru stavby. Dìlící a obalové  
konstrukce vyhovovují normovým poadavkùm ÈSN 730532 Akustika  ochrana  
proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti prvkù. [8]    
Øeení je v souladu s NV 272/2011 o ochranì zdraví pøed nepøíznivými vlivy hluku  
a vibrací. 
 
e) Protipovodòová opatøení 
Objekt se nenachází v povodòové oblasti. 
 
f)   Ostatní úèinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Nevyskytují se dalí  ostatní úèinky , které by ohroovali stavbu. 
 
     B.3  Pøipojení na technickou infrastrukturu 
 a)  napojovací místa technické infrastruktury 
Zásobování vodou: 
Bude vybudována nová vodovodní pøípojka, který bude napojena na napojena na 
vodovodní øád v ulici Pod Lipami, který je v majetku SmVak. Hlavní uzávìr vody bude 
v technické místnosti v 1. S . Pøípojka bude vedena ve hloubce 1,2 m. od úrovní terénu. 
Zásobování elektrickou energií: 
Objekt bude napojen na rozvodnou sí NN od spoleènosti ÈEZ. Pøipojovací kabel 
k objektu bude veden 0,7 m pod úrovní terénu. Elektrorozvadìè bude umístìn na okraji 





Znekodnìní odpadních vod  
Kanalizaèní pøípojka bude z PE materiálu. Pøípojka buden napojena na kanalizaèní sí 
v nezámrzné hloubce pod upraveným terén s minimálním sklonem 2%, bude stoupat smìrem 
k vnitøní kanalizaci.Na pozemku bude revizní achta  o prùmìru 1000 mm., kde bude napojen 
pøepad detového potrubí ze vsakovacích tunelù. Musí být odreny ochranná pásma a minimální 
vzdálenosti jednotlivých potrubí. 
Znekodnìní detových vod: 
Deové vody budou svádìny vnìjími laby o prùmìru  150 mm ze støeních rovin. 
Budou pøes filtr do vsakovacích tunelù, které budou umístìny na pozemku pod parkovitì, a 
èásteènì pod zatravnìnou plochou.  Vsakovac tunel bude obalen geotextílií a zasypán tìrkem  
na tìrkovém loi. Minimální krycí vrstva zeminy bude 500 mm. V pøípadì velkého úhrnu bude 
proveden pøepad do veøejné kanalizace, detové potrubí bude v revizni achtì na kraji pozemku 
spojeno se splakovou kanalizací, a poté odvedeno do veøejné kanalizace. 
Hladina podzemní vody nebyla hydrogeologickým prùzkumem zjitìna.  
Odvodnìní okolo objektu bude  provádìno ze severní, východní a jiní strany, a bude svádìno 
na jiní èást pozemku a likvidováno pomocí vsakování trativody. 
 
 b)  pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky 
Vekeré rozmìry, výkonové kapacity a délky budou pospány v dokumentaci, která není 
souèásti této projektové dokumentace. 
 
 
      B.4  Dopravní  øeení   
 a)  popis dopravního  øeení:  
      Stavební pozemek je napojený na  obousmìrnou ulici Pod Lipami. Komunikaci pøilehají 




   b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
       Vjezd na pøilehlé parkovitì na pozemku bude zajitìn z místní ulice Pod Lipami pøes 
chodník mezi pozemkem a komunikací. Na pozemku jsou dvì parkovitì. Východní je urèeno 
pro návtìvníky, úèinkující a  zamìstnance klubu a kavárny. Bude mít 16 parkovacích míst pro 
osobní automobil + dvì parkovací místa, nejblíe hlavnímu vstupu, pro osoby s omezenou 
schopností.  Západní parkovitì je navrreno pro návtìvníky nahrávacího studia v 1.S. západní 
parkovitì má navreno 5 parkovacích míst pro osobní automobil + jedno parkovací místo pro 
osoby s omezenou schopností. 
        Viz  výkres è. 01- Celkový koordinaèní výkres 
 
         c)  doprava v klidu 
       Objekt bude mít zajitìno dvojí  parkovitì na pozemku. Na kadému bude vyhrazeno místo 
pro vozíèkáøe.  
         Viz  výkres è. 01- Celkový koordinaèní výkres  
 
    B.5 Øeení vegetace a souvisejících terénních úprav  
            a) Terénní úpravy 
 Na stavebním pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm, která bude uloena na 
pozemku, k pozdìjímu vyuití k urovnání terénu a ozelenìní pozemku. 
Pozemek bude po dokonèení stavebních prácí zatravnìn. Stávající vzrostlé stromy budou 
ponechány, Projekt na nové  architektonické øeení pozemku není souèástí projektové 
dokumentace. 
Terén bude rozdìlený dvìmi opìrnými zdi kvùli vyrování sklonu, a terase u kavány v 1.S. 
Bude se jednat o betonovu zeï tl. 200 mm, která bude obloena kamenným obkladem. 
           Zastavìná plocha:              667 m3 
          Obestavìný prostor:        4411 m3 
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         Zpevnìná plocha pozemku:              101 m3 
       Celková plocha pozemku:                              4550 m3 
 
       b) Pouité vegetaèní prvky 
Pozemek bude po dokonèení stavebních prácí zatravnìn. Stávající vzrostlé stromy budou 
ponechány, Projekt na nové  architektonické øeení pozemku není souèástí projektové 
dokumentace. 
 
      c) Biotechnická opatøení 
              Neuvauje se s biotechnickým opatøením 
 
   B.6 Popis vlivù  stavby na ivotní prostøedí a jeho ochrana  
a) Vliv stavby na ivotní prostøedí  ovzduí, hluk, voda, odpady, pùda  
          Stavba nebude mít  provozem vliv na ivotní prostøedí, nebude  tedy vyadován ádné 
posouzení vlivu na P. Pøi provádìní prací bude pøedpokládán vznik bìného stavebního odpadu. 
Pøi nakládání s odpady, které vznikají v dùsledku stavebních prací se zhotovitel øídí zákonem o 
odpadech 185/2001 Sb. [6], a vyhlákou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. [5] 
Vzniklý odpad na stavbì bude ve smyslu výe uvedené legislativy, a na základì dohod úèastníkù 
výstavby prùbìnì likvidován. Odpadový materiál bude prùbìnì odváen na øízenou skládku. 
Provoz v budovì odpovídá charakteru stavby. Dìlící a obalové  
konstrukce vyhovovují normovým poadavkùm ÈSN 730532 Akustika  ochrana  
proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti prvkù. [x]    
Øeení je v souladu s NV 272/2011 o ochranì zdraví pøed nepøíznivými vlivy hluku  
a vibrací. 
 
b) Vliv  stavby  na  pøírodu  a  krajinu  (ochrana  devin,  ochrana  památných  stromù, ochrana 
rostlin a ivoèichù apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinì 
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        Stavba bude navrena v souladu s ochranou ivotního prostøedí, nebude tedy naruovat 
ekologické funkce a vazby v krajinì. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chránìných území Natura 2000 
       Stavba nemá vliv na soustavu chránìného území Natura 2000.Nenachází se v ádné 
z významných lokalit chránìné Naturou 2000. 
 
d)  Návrh zohlednìní podmínek ze závìrù zjiovacího øízení nebo stanoviska EIA 
  Posouzení není vyadováno. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah a omezení podmínky ochrany  
podle jiných právních pøedpisù 




B.7 Ochrana obyvatelstva 
Nejsou kladeny ádné poadavky. Stavenitì bude bìhem výstavby oploceno. Výjezd vozidel 
ze stavenitì øádnì oznaèen. 
 
    B.8 Zásady organizace výstavby 
a)   Potøeby a spotøeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitìní  
Kulturní dùm bude napojen na stávající inenýrské sítì vedoucích v komunikaci Pod Lipami  
a komunikaci pro pìí, pøiléhající stavebnímu pozemku novì vybudovaným pøípojkami vedoucí 
do technické místnosti umístìné na východní stranì objektu. 
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Zdroj tepla je zajitìn teplovodem. Distribuce tepla a dimenzace otopných tìles není souèástí 
této projektové dokumentace. 
Objekt bude napojen pomocí nové kanalizaèní pøípojky na jednotou kanalizaci na ulici Pod 
Lipami. Nová vodovodní pøípojka bude napojena na vodovodní øád . Nová podzemní pøípojka  
elektroinstalace bude pøipojena na rozvodnou  sí NN. 
 
    b) Odvodnìní stavenitì 
Pøi výstavbì objektu nebude zhoreno vsakování deové vody do zeminy. Proto nebude 
nutno provádìt ádné speciální úpravy. 
 
      c) Napojení stavenitì  na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na stavenitì bdue zajietì pøíjezdovou komunikací Pod Lipami. Stavenitì bude 
oploceno,  vjezd bude mít uzaviratelnou bránu s nápisem stop pøi výjezdu. Stavenitì bude 
napojeno na elektrické vedení NN v elektrorozvodné skøíni na okraji pozemku.  
 
      d) Vliv provádìní stavby na okolní stavby a pozemky  
       Realizace stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Pøi výstavbì bude 
pøilehlý chodník pro pìí zaterasen, chodci budou v prùbìhu stavby odklonìni na protìjí chodník. 
 
       e) Ochrana okolí stavenitì a poadavky na související asanace, demolice, kácení døevin 
Parcela byla vedena jako volná plocha, nebudou tedy nutn ádné demolice. Stávající 
vzrostlé stromy budou vechny ponechány. Odstranìny budou pouze náletové døeviny. 
 
      f) Maximální zábory stavenitì (doèasné/trvalé)   
         Pøi výstavbì bude pøilehlý chodník pro pìí zaterasen, chodci budou v prùbìhu stavby 




      g)  Maximální  produkovaná  mnoství  a  druhy  odpadù  a  emisí  pøi  výstavbì,  jejich likvidací 
Pøi Provádìní prací bude pøedpokládán vznik bìného stavebního odpadu. Pøi nakládání 
s odpady, které vznikají v dùsledku stavebních prací se zhotovitel øídí zákonem o odpadech 
185/2001 Sb. [6], a vyhlákou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. [5] Vzniklý 
odpad na stavbì bude ve smyslu výe uvedené legislativy, a na základì dohod úèastníkù výstavby 
prùbìnì likvidován. Odpadový materiál bude prùbìnì odváen na øízenou skládku 
 
     h)  Bilance zemních prací, poadavky na pøísun nebo deponie zemin 
  Na stavebním pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm, která bude uloena 
na pozemku, k pozdìjímu vyuití. 
     i)  Ochrana ivotního prostøedí pøi výstavbì  
Pøi provádìní prací bude pøedpokládán vznik bìného stavebního odpadu. Pøi nakládání 
s odpady, které vznikají v dùsledku stavebních prací se zhotovitel øídí zákonem o odpadech 
185/2001 Sb. [6], a vyhlákou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. [5] Vzniklý 
odpad na stavbì bude ve smyslu výe uvedené legislativy, a na základì dohod úèastníkù výstavby 
prùbìnì likvidován. Odpadový materiál bude prùbìnì odváen na øízenou skládku 
 
         j)  Zásady  bezpeènosti  a  ochrany  zdraví  pøi  práci  na  staveniti,  posouzení  potøeby 
koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle jiných právních pøedpis 
  Bezpeènost práce pøi provádìní stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných 
pøedpisù v ÈR:   
Zákon è. 309/2006 Sb. O zajitìní dalích podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. 
[5]    
Naøízení vlády è. 591/2009 Sb. O bliích minimálních poadavcích na bezpeènost a 





        k)  Úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotèených staveb 
Nebudou pøi výstavbì ádné dotèené stavby. 
 
      l)   Zásady pro dopravnì inenýrské opatøení 
         Pøíjezd na stavenitì bude zajitìn z ulice Pod Lipami. Bìhem výstavby bude pøi 
vjezdu na stavenitì umístìna znaèka s omezením rychlosti a pøi výjezdu bude instalována znaèka 
stop. Stavenitní pohyb dopravy  Zaøízení stavenitì není  souèástí projektové dokumentace. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádìní stavby (provádìní stavby za provozu, opatøení 
proti úninkùm vnìjího prostøedí pøi výstavbì  apod.) 
        Nebyly 
stanoveny ádné speciální opatøení pøi výstavbì. Vekeré stavební práce nebudou omezovat  
provoz v pøilehlé ulici Pod Lipami, a nebude negativnì ovlivnìno uívání stávajících  budov 
v okolí.  
 
        n)  Postup výstavby, rozhodující dílèí termíny 
         Pøedpokládané datum zahájení svýstavby :     1.3. 2015 
        Pøedpokládané datum ukonèení výstavby:      1.8.2016 














Kulturní dùm Bruntál 
The cultural house 
 
 










Vypracoval:                                                                                           Bc. Jan Pospíil 





C.1  Situaèní výkres irích vztahù 
 Nebude souèástí projektové dokumentace 
C.2 Celkový situaèní výkres 
Nebude souèástí projektové dokumentace 
 
C.3 Koordinaèní situaèní výkres 
Výkres v mìøítku 1:200. Budou vyznaèeny stávající, nové budovy. Stávající i nová dopravní a technická 
infrastruktura. Jednotlivé pozemky s majitely a parcelním èíslem. Hranice pozemku s jednotlivými 
výkopisy. Vyznaèení nových inenýrkých sítí, jejich umístìní. Odstupové vzdálenosti od stávajících 






















Kulturní dùm Bruntál 













Vypracoval:                                                                                             Bc. Jan Pospíil 
Vedoucí diplomové práce:                                                                   Ing. Eva Rykalová Ph.d 
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D. Dokumentace objektù a technický a technologických zaøízení  [1]   
D.1  Dokumentace stavebního nebo inenýrského objektu 
 
 
      D.1.1  Architektonicko  stavební øeení 
 
a) Technická zpráva 
Urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového øeení 
Objekt bude realizován na parcele, která je vedená jako volná plocha. Vjezd k objektu bude 
z pøilehlé komunikace Pod Lipami. Východní parkovitì je navrreno pro návtìvníky nahrávacího 
studia v 1.S.Východní parkovitì má navreno jedno parkovací místo pro osoby s omezenou 
schopností. Západní parkovitì je navreno pro návtìvníky kulturních akcí, zamìstnance a 
úèinkující v  1. NP. Vchod je umístìn na západní stranì v blízkosti hlavního parkovitì pro 
návtìvníky. Pozemek bude oplocený ivým plotem do výky 1 m. Vìtina  fasádních  oken jsou  
smìrem na jih. 
    Architektonické øeení kompozice tvarového øeení, materiálové a barevné øeení 
Kulturní dùm bude obdelníkového tvaru o rozmìrech 33,3/19 m, a zádveøím v 1.NP o 
rozmìrech 6,8/4,2m. Díky svaitosti o rùzném poètu podlaí. Bude svahován od pøilehlé 
komunikace na jih. V jiní èásti objektu budou tøi nadzemní s velkým podílem prosklených ploch. 
Severní èást objektu bude tvoøena jedním nadzemním s prùhledem do 2. NP, a jedním podzemním 
podlaím.  Tvar a osazení do terénu je navreno z dùvodu akustických nárokù na dané vyuití 
stavby, a  lepího dosaení potøebných tepelnì technických vlastností.  
Objekt byl osazen èásteènì do svaitého terénu na severní stranu svahu. Na který navazuje 
vizuálnì zelená støecha nad hlavní èásti objektu.Fasáda bude provìtrávaná døevìná. Barva fasády 
zùstane pøírodní, pouze s ochraným lakem. Terén rozdìlují opìrné zdi, které budou obloený 
pøírodním kamenným obkladem. 
Hlavní vstup bude navren do 1. NP ze západní strany. Celkovì bude do objektu pìt vstupù, 
z toho 4 budou øeeny bezbariérovì.  
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V 1.NP bude kulturní sál se zázemím pro úèinkující doplnìný vstupnímy prostory pro diváky, 
sociálním zázemím, atnou, a zázemím pro zamìstnance. 1. NP bude øeeno bezbariérovì ze 
západního parkovitì. 
2.NP bude tvoøeno hleditìm, ze kterého bude umonìn pohled do 1.NP na podium, a do sálu. 
Z hleditì bude umonìn vstup na terasu, která bude èásteènì kryta støechou.  
V 1.S  bude kavárna se samostatným vstupem, který nebude øeen bezbariérovì, a  nahrávacím 
studiem, které bude mít svùj vstup z východní strany objektu, a bude øeen bezbariérovì 
z východního parkovitì. 
Celkové provozní øeení stavby, technologie výroby 
 1.NP bude provoznì  rozdìleno na èást pro návtìvníky a zázemí pro úèinkující, a bude celé 
bezbariérové.. 2.NP je zázemí pro návtìvníky, bez bezbariérového øeení.1.S je rozdìlen na 
nahrávací studio, které je øeeno bezbariérovì, a kavárnu, která bude mít svùj jednotlivý vstup ze 
západní strany. V objektu se nebudou nacházet ádné technologie výroby. 
Bezbariérové uívání stavby 
          Stavba je navrena v souladu s Vyhlákou è. 399/2009 Sb. O obecných poadavcích 
zabezpeèujícíc bezbariérové uívání stavby. [7]   V objektu není výtah pro osoby s omezenou 
schopnostíNejblíe hlavnímu vstupu, pro osoby s omezenou schopností. Východní parkovitì je 
navrreno pro návtìvníky nahrávacího studia v 1.S.Východní parkovitì má navreno jedno 
parkovací místo pro osoby s omezenou schopností. Západní parkovitì je navreno pro návtìvníky 
kulturních akcí, zamìstnance a úèinkující v  1. NP, kdy celé patro je svými 3 vchody øeeno 
bezbariérovì.  1.S  Kavárna není øeena bezbariérovì. 2.S není øeeno bezbariérovì..Západní  
parkovitì má navreny dvì parkovací místa pro osoby s omezenou schopností nejblíe hlavnímu 
vchodu do objektu. 
Pøístup do objektu bude zajitì po zpevnìném chodníku se zámkovou dlabou o íøce min. 
1500 mm. Sklony chodníkù vyrovnávající výkové rozdíly je  v souladu s vyhlákou è. 399/2009 
Sb. O obecných poadavcích zabezpeèujícíc bezbariérové uívání stavby.  
 V 1. NP je WC pro invalidy  pro návtìvníky Kulturního domu. Dalí WC pro invalidy je 
v zázemí úèinkujících. Vstup na jevitì je vyøeen bezbariérovì. 
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 V 1. S je bezbariérový pøístup zajitìn z východního parkovitì do nahrávacího studia. 
Sklony chodníkù vyrovnávající výkové rozdíly je  v souladu s vyhlákou è. 399/2009 Sb. O 
obecných poadavcích zabezpeèujícíc bezbariérové uívání stavby. [x]  Nahrávací studium má WC 
pro invalidy, a vekeré místnoti jsou pøístupné.  
 
Bezpeènost pøi uívání stavby  
 Kulturní dùm je navrhnutý v souladu se vemi poadavky na bezpeènost pøi uívání staveb §26 
Vyhláky  è . 268/2009 Sb. . [7]    
  Vekerá technická zaøízení v budovì budou mít doloená potøebná povolení pro provoz v ÈR. 
Vekeré opravy a servis technických zaøízení bude provádìt specializovaná firma na smluvním 
základì.   
 
Navrhované kapacity stavby  
Kulturní dùm je navren na max  200 lidí. Spoleèenský sál  v 1. NP  a s hleditìm  v 2. NP. Kavárna 
v 1. S je navrena pro 50 lidí. 
Zastavìná plocha:              667 m2   
Zpevnìná plocha pozemku:              101 m2   
Celková plocha pozemku:                           4550 m2   
Obestavìný prostor:        4411 m3 
Poèet podlaí:                                              3 podlaí 
  








     D.1.2 Stavebnì konstrukèní øeení 
a) Technická zpráva 
Kulturní dùm bude obdelníkového tvaru o rozmìrech 33,3/19 m, a zádveøím v 1.NP o 
rozmìrech 6,8/4,2m. Díky svaitosti o rùzném poètu podlaí. Bude svahován od pøilehlé 
komunikace na jih. V jiní èásti objektu budou tøi nadzemní s velkým podílem prosklených ploch. 
Severní èást objektu bude tvoøena jedním nadzemním s prùhledem do 2. NP, a jedním podzemním 
podlaím.  Tvar a osazení do terénu je navreno z dùvodu akustických nárokù na dané vyuití 
stavby, a  lepího dosaení potøebných tepelnì technických vlastností. Objekt byl osazen èásteènì 
do svaitého terénu na severní stranu svahu.  
Hlavní vstup bude navren do 1. NP ze západní strany. Celkovì bude do objektu pìt vstupù, 
z toho 4 budou øeeny bezbariérovì.  
V 1.NP bude kulturní sál se zázemím pro úèinkující doplnìný vstupnímy prostory pro diváky, 
sociálním zázemím, atnou, a zázemím pro zamìstnance. 1. NP bude øeeno bezbariérovì ze 
západního parkovitì. 
2.NP bude tvoøeno hleditìm, ze kterého bude umonìn pohled do 1.NP na podium, a do sálu. 
Z hleditì bude umonìn vstup na terasu, která bude èásteènì kryta støechou.  
V 1.S  bude kavárna se samostatným vstupem, který nebude øeen bezbariérovì, a  nahrávacím 
studiem, které bude mít svùj vstup z východní strany objektu, a bude øeen bezbariérovì 
z východního parkovitì. 
 
 
 Konstrukèní a materiálové øeení   
Nosná konstrukce objektu bude tvoøena prefabrikovaným skeletovým elezobetonem, 
vápenopískovými akustickými tvánicemi Silka. Sloupy budou kotveny do dvoustupòových patek. 
Fasádu bude tvoøit provìtrávaná døevìná fasáda. ikmá støení konstrukce bude tvoøena z lepených 






Zemní práce:  
Hydrogeologický prùzkum stanovil hlinittopísèitou zeminu s nezjistìnou výkou hladiny 
spodní vody.  
Na stavebním pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm, která bude uloena na 
pozemku, k pozdìjímu vyuití. Vekeré výkopové práce budou provádìny strojnì. Sklon výkopu 
je dle hydrogeologického prùzkumu stanoven na  1:1. Na severní stranì výkopu bude ve výce 3 m 
od základové spáry provedena lavièka o íøce 1 m. Násyp vráceny zpátky do výkopu bude nutno 
hutnit po 200-300 mm tloukách na únosnost 0,25Mpa. 
 
Základové konstrukce: 
 Montovaný skelet bude zaloen v 1. S na základových patkách. Vechny patky v 1. S budou 
zaloeny ve stejné výce základové spáry -5,500 m od úrovnì +0,000 m.  Patky budou 
dvoustupòové, horní èást patky bude kalichová prefabrikovaná Spodní stupeò patky bude 
monolitický o pùdorysných rozmìrech 1500/1500 a výce 400 mm, bude provedena na vrstvu 
prostého beton tl. 100 mm C16/20. Na ní bude poté poloena Kalichova patka o rozmìrech 900/900 
mm, a výce 400 mm.Spolupùsobení jednotlivých patek bude zajitìno zabetonování výztue 
z prefabrikované patky do spodní, monolitické.  
Na horní kalichové patky budou osazeny základové prahy s ozubem. Prahy budou provedeny 
pod nosnými zdi tl. 300 mm a  v místì zaloení schoditì. 
V 1.NP na severní stranì objektu budou zaloeny  2 monolitické patky ve stejné výce 
základové spáry -0,700 m od +0,000 m . Patky budou jednostupòové o pùdorysných rozmìrech  
1000/1000 mm s výce 600 mm. 
Podkladní deska bude provedena v 1.S o tl. 100 mm ve výce -5,500  do -5,600 od +0,000. 
Deska bude vyztuená kkari síí s oky 100/100 mm a prùmìru 8 mm. Deska bude provedena na 
hutnìný tìrkopískový podsyp frakce 8/16 o tl. 100 mm. 





Svislá nosná konstrukce bude realizována z elezobetonových prefabrikovaných sloupù o 
rozmìrech 300/300 mm. Osové vzdálenosti jednotlivých sloupù bude zakreslena ve výkresech 
F.07,F.08,F.09 . Mezi jednotlivými sloupy bude zdivo dle výkresové dokumentace.  
V 1. NP a 2.NP obvodové zdivo tvoøí akustické tvárnice Silka S18-1800 tl. 300 mm, na kterých 
je provìtrávaná døevìná fasáda se vzduchovou vìtranou mezerou 50 mm a døevìným obloením tl. 
30 mm. Tepelnou izolaci tvoøí Mineralní vata Rockwool Airock DH o tl. 150, a s difuzní fólií 
Guttafol. Celková tl. Provìtrávané fasády bude 540 mm i s vnitøní omítkou. Pøíèky budou z Tvárnic 
Silka S20-2000, tvárnice Ytong P2-500 tl 75 mm, a Ytong P2-500 tl. 150 mm. 
 
V 1.S  budou  realizovány stìny v kontaktu se zeminou monolitické v tlouce 300 mm. 
Z vnìjí strany budou po celé výce  chránìny hydroizolaèní stìrkou Bornit z modifikovaného 
asfaltu, tepelnou vrstvu bude tvoøit XPS Dekperimetr 20 o tl. 100 mm, a vnìjí ochranou vrstvu 
bude nopova fólie . Obvodové zdivo v kontaktu se vzduchem budou tvoøit akustické tvárnice Silka 
S18-1800 tl. 300 mm, na kterých je provìtrávaná døevìná fasáda se vzduchovou vìtranou mezerou 
50 mm a døevìným obloením tl. 30 mm. Tepelnou izolaci tvoøí Mineralní vata Rockwool Airock 
DH o tl. 150, a s difuzní fólií Guttafol Guttabeta star a Filtek 300 .Vechny vnìjí vrstvy budou 
vytaeny od základového prahu a 300 nad terén. Vnitøní nosná akustická zeï Silka S12-1800 o tl. 
300 mm bude oddìlovat nahrávací studio od kavárny. Pøíèky budou z Tvárnic Silka S20-2000, 
tvárnice Ytong P2-500 tl 75 mm. 
Instalaèní pøedstìny pro vedení technického zaøízení budov budou provedeny s výkou 1500 
mm u umyvadel a záchodu. Nosný rot bude smontován dle technického návodu výrobce, a bude 
dilatována prunými vlokami od nosné kce objektù. 
Sanitární pøíèky budou oddìlovat jednotlivé WC kabinky. Bude se jednat o laminátové 
døevotøískové desky s vodìodolnou úpravou o výce 2000 mm. Dveøe do WC kabinek budou o 
íøce 700 mm souèástí sanitární pøíèky.  






Stropní konstrukce bude øeena stropními pøedpjatými panely Spiroll o tl. 250 mm a tl. 160 mm 
Jejich jednotlivé délky a tl. Budou rozkresleny ve Výkresech è.  Strop 1.S a Strop 1.NP. Panely 
budou prostì  uloeny na pøíèné prùvlaky o uloení 150 mm do malty cementové o tl. 10 mm. Spáry  
mezi panely budou vyztueny a  zality  betonovu zálivkou c25/30. Betonová mazanina nad TI 
stropních konstrukcí bude tl. 40 mm, bude vyztuena kari sítí, a bude zajiovat spolupusobení 
panelù. V místì prostupu stropní konstrukcí budou panely osazeny na ocelové výmìny. 2.NP bude 
panel Spiroll vykonzolován  o vyloení 1600 mm. Bude se jednat o místnost 2.03  TERASA. 
Spádová vrstva bude tvoøena betonem o sklonu 1% a povrchová vrstva bude keramická dlaba. 
Bude se jednat o skladbu firmy Schonox, viz výkres è.F.21 - Detail C 
Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Hydroizolace bude tvoøit  také 
ochranu proti pùsobení radonu. 
 
Pøeklady: 
   Bude se jednat o pøeklady nosné pøeklady Ytong, a U profily Ytong.  
   Specifikace jednotlivých tytpù pøekladù bude specifikována ve výkresech jednotlivých podlaí 
 Legenda pøekladù. 
Vechny pøeklady budou provedeny dle technologického postupu dodavatele. 
 
Støení konstrukce: 
Støení konstrukce bude tvoøena dvìmi pultovými støechami. Bude se jednat o ikmou støechu 
s nadkrokevním systémem skladby se zelenou støechou.  Nosné prvky budou tvoøit podelné døevìné 
lepené nosníky. Jednotlivé profily a délky budou ve výkrese F.13 Støení konstrukce. Budou 
kotveny do pøíèných prùvlakù P4, kterébudou  navreny a posouzeny v projektu statika. 
Delí støení rovina bude pod sklonem 9 %, druhá, kratí, pod sklonem 6 % . Bude se jednat o 
skladbu zelené støechy firmy Dektrade  DEKROOF 09-A. Støení konstrukce bude odvodnìna 
vnìjími podkrokevními laby spádem 1% Skladba zeminy bude 120 mm. Díky sklonu, který bude 
do 15 %, nebude nutný realizovat záchytný systém proti sesunu zeminy. 
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V podhledu støení konstrukce v místnosti 1.10  SPOLEÈENSKÝ SÁL bude mezi døevìné 
trámy proveden akustický podhled. Bude pøipevnìna do trámu hliníkova konstrukce, na které budou 
pøipevnìny desky Heradesign. 
Skladby støeního plátì budou specifikovány ve výkresech F.05 Øez A-A´, F.06 Øez B-B´. 
 
Podlahy:  
 Podlahy budou ve vech místnostech tìké plovoucí. Souèástí pokládky jednotlivých vrstve 
bude nutná dilatace mezi podlahové souvrství a svislé konstrukce páskem EPS 20 mm po celém 
obvodu. Pøechody mezi jednotlivými nálapnými podlahami bude vyøeena ocelovými 
pøechodovými litami kotvenými k podkladu.  
Skladby jednotlivých podlahových souvrství budou specifikovány ve výkrese F.05 Øez A-A´, 
F.06  Øez B-B´. 
 




Konstrukce schoditì bude spojovat podlaí o rùzných výkových úrovních. Schoditì i 
podesta budou monolitické, vetknuté do nosných pøilehlých zdí 150 mm. Nástupní rameno  bude 
ukotveno do podelného prùvlaku, a v 1.S bude kotven do základového prahu.Výstupní rameno bude 
kotveno do podélného prùvlaku. Jedná se o beton C25/30 + výztu dle statického návrhu, který není 
souèástí projektové dokumentace. Schoditì bude mít ocelové zábradlí s døevìným madlem, 
kotveným do obvodových nosných zdí ve výce 1m. Schoditì bude oznaèeno patøiènými 
bezpeènostními. Povrchová úprava keramická dlaba s protiskluznou úpravou. 





Výplnì vnìjích otvorù: 
Výplnì okeních  otvorù ve vnìjím obvodovém pláti zastupuje firma Hon Opava.Vechny 
okna budou opatøena zasklením s izolaèním trojsklem. Hodnota souèinitele prostupu zaruèená 
dodavatelem bude U= 0,6 W/m2K. Zvuková izolace celého okna Rw bude 36 dB. Otevírání bude 
specifikováno dle výkresu F.18, F.19 Pohledy. 
Výplnì dveøních otvorù ve vnìjím obvodovém pláti zastupuje firma Hon Opava. Dveøe 
budou plná, bez zasklení. Deklarovaná hodnota souèinitele prostupu tepla bude U= 1 W/m2K. 
Vstupní dveøe do zázemí objektu budou dvoukøídlé. Do technické místnosti v 1. S budou dveøe 
jednokøídlá, hliníková. 
Vnìjí hrana výplnì otvorù bude lícovat s vnìjí hranou zdiva. Izolace fasády bude pøetaena o 
30 mm pøes rám okna. Specifikace  dle Výpisu prvkù truhláøských  a zámeènických konstrukcí. 
 
Výplnì vnitøních otvorù: 
Vnitøní výplnì bude zajitovat firma Sapeli.Vìtí nároky na neprùzvuènost budou mít dveøe a 
okna pøilehlá k místnostem  1.10 - spoleèenský sál a 0.11 - nahrávací místnost  
 
Omítky: 
Ve vnitøních prostorech, kde nebude ádná akustická pøedstìna  bude aplikována jednovrstvá 
omítka Cemix 073 tl. 10 mm 
Ve vnìjích prostorách bude pouita silikátová jednovrstvá omítka Cemix v tl. 10 mm na 
tepelnì izolaèní vrstvu obvodového plátì mezi støeními rovinami. Omítka bude vyztuena 
perlinkou.   
Vechny omítky budou provedeny dle technologického postupu dodavatele. 
Podhledové konstrukce: 
Prostor mezi podhledy v místnostech a stropní ( støení ) konstrukcí bude vyuit pro elektrické  
rozvody, do místností, bez pøirozeného pøísunu vzduchu bude veden vzduchovod, vodovodní 
potrubí, kanalizaèní potrubí, a dalí následné potøebné isntalace. 
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Bude se jednat o nosnou konstrukci Rigips. Pohledová plocha bude dle dané místnosti viz F.05 
Øez A-A´,  F.06 Øez B-B´. 
V nahrávacím studiu bude dán vìtí poadavek na kroèejovu neprùzvuènost mezi podlaími 
Nahrávacího sálu a Spoleèenského sálu. Povrchovou plochu bude tvoøit 2x AKU  MA - 
sádrokartonová deska Rigips, na které bude poloena izolaèní vrstva Rockmin plus 
Rockwool.sádrokarton musí být oddìlen od svislých konstrukcí pruným tmelem. 
 
Vnìjí plochy: 
Vnìjí zpevnìné plochy budou porvedeny ze zámkové dlaby. Bude se jednat o chodníky okolo 
objektu, terasa v 1.S u kavárny, i parkovitì, která jsou v blízkosti na pozemku. V okolí objoektu 
bude vysázena zeleò dle architektonického návrhu, který není souèástí projektové dokumentace. 
 
Klempíøské výrobky: 
Odvodnìní bude realizováno pomocí labu  a vnìjích svodù.  Budou  z bezúdrbového 
plechu Lindab. Stejnì tak oplechování zelené støechy. Fasádní rot bude hliníkový od firmy 
Tahokov. Barva vnìjích parapetù bude pøizpùsobena navrené barvì oken.  
 
Akustika svislých konstrukcí: 
Obvodové nosné stìny budou navreny z vápenopískových akustických tvárnic S18-1800, tl. 
300 mms nerpùzvuènosti Rw = 55dB.  
V 1.NP, bude prostor jevitì se sálem oddìlený od zázemí pro úèinkující akustickou pøíèkou   
S20-2000 tl. 200 mm s Rw = 54 dB. Stejnì tak sál od  pøedsálí akustickou tvárnicí S18-200, tl. 
300mm s Rw=55 dB 
V 1.S bude celé nahrávací studio oddìlené od kavárny tvárnicí S18-200, tl. 300mm. Pro mení 
hluk ze studia, a monost vyuívání prostoru i v noèních hodinách bude studio osazeno do terénu, a 
nahrávací sál nebude mít pøirozený pøísun vzduchu z exteriéru. Nahrávací sál bude od studia a 
dalího zázemi oddìlen konstrukcí pøíèky akustickou tvárnicí S20-2000, tl. 150 mm s Rw = 48 dB. 
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Kvùli lepím akustickým parametrùm prostoru  na nahrávací sál i studio, bude na svislé stìny 
instalován hliníkový rot se vzduchovou mezerou 50 mm, která bude dret  døevovláknité desky 
Heradesign, které budou pøipevnìny Systémem W.  
Bude nutno dbát na technologické pøedpisy dodavatelù. Desky instalované na nosné i nenosné 
stìny musí být oddilatovány y od nosných konstrukcí kvùli eliminaci íøení hluku. 
 
Akustika vodorovných konstrukcí: 
Podhledové konstrukce: 
Prostor mezi podhledy v místnostech a stropní ( støení ) konstrukcí bude vyuit pro elektrické  
rozvody, do místností, bez pøirozeného pøísunu vzduchu bude veden vzduchovod, vodovodní 
potrubí, kanalizaèní potrubí, a dalí následné potøebné isntalace. 
 
Bude se jednat o nosnou konstrukci Rigips. Pohledová plocha bude dle dané místnosti viz F.05 
Øez A-A´, F.06 Øez B-B´.. V nahrávacím studiu bude dán vìtí poadavek na kroèejovu 
neprùzvuènost mezi podlaími Nahrávacího sálu a Spoleèenského sálu. Povrchovou plochu bude 
tvoøit 2x AKU  MA - sádrokartonová deska Rigips, na které bude poloena izolaèní vrstva Rockmin 
plus Rockwool.sádrokarton musí být oddìlen od svislých konstrukcí pruným tmelem. 
Bude nutno dbát na technologické pøedpisy dodavatelù. Sádrokartonové desky instalované na 
stropní panely  musí být oddilatovány od nosných konstrukcí kvùli eliminaci íøení hluku. 
              b) Podrobný statický výpoèet 
Není není souèástí projektové dokumentace 
 
 
        D.1.3  Poárnì bezpeènostní øeení 
 






     D.1.4  Technika prostøedí staveb 
 
a) Technická zpráva 
napojovací místa technické infrastruktury 
          Zásobování vodou: 
     Bude vybudována nová vodovodní pøípojka, který bude napojena na napojena na 
vodovodní øád v ulici Pod Lipami, který je v majetku SmVak. Hlavní uzávìr vody bude 
v technické místnosti v 1. S . Pøípojka bude vedena ve hloubce 1,2 m. od úrovní terénu. 
Zásobování elektrickou energií: 
Objekt bude napojen na rozvodnou sí NN od spoleènosti ÈEZ. Pøipojovací kabel 
k objektu bude veden 0,7 m pod úrovní terénu. Elektrorozvadìè bude umístìn na okraji 
pozemku. Zaøízení pøi jistìní a rozvod elektøiny do objektu bude umístìn v 1.S  0.21  
Technická místnost. 
 
Znekodnìní odpadních vod  
 
Kanalizaèní pøípojka bude z PE materiálu. Pøípojka buden napojena na kanalizaèní sí 
v nezámrzné hloubce pod upraveným terén s minimálním sklonem 2%, bude stoupat smìrem 
k vnitøní kanalizaci.Na pozemku bude revizní achta  o prùmìru 1000 mm., kde bude napojen 
pøepad detového potrubí ze vsakovacích tunelù. Musí být odreny ochranná pásma a minimální 
vzdálenosti jednotlivých potrubí. 
Znekodnìní detových vod: 
Deové vody budou svádìny vnìjími laby o prùmìru  150 mm ze støeních rovin. 
Budou pøes filtr do vsakovacích tunelù, které budou umístìny na pozemku pod parkovitì, a 
èásteènì pod zatravnìnou plochou.  Vsakovac tunel bude obalen geotextílií a zasypán tìrkem  
na tìrkovém loi. Minimální krycí vrstva zeminy bude 500 mm. V pøípadì velkého úhrnu bude 
proveden pøepad do veøejné kanalizace, detové potrubí bude v revizni achtì na kraji pozemku 




Hladina podzemní vody nebyla hydrogeologickým prùzkumem zjitìna. Odvodnìní okolo 
objektu bude  provádìno ze severní, východní a jiní strany, a bude svádìno na jiní èást 
pozemku a likvidováno pomocí vsakování trativody. 
 
          Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky 
  Vekeré rozmìry, výkonové kapacity a délky budou pospány v dokumentaci, která není 




D.2  Dokumentace technických a technologických zaøízení  
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 Název konstrukce:   OBVODOVÁ PROVTRÁVANÁ FASÁDA  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evaující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vn"jí stran" Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Jednovrstvá omítka vnit!ní  0,010       0,350  10,0 
   2  Silka S12-1800  0,300       0,810  7,0 
   3  Rockw ool Airrock HD  0,150       0,039  3,55 
   4  Difuzní fólie  0,001       0,200  50,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
  Vypo#tená pr$m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr$m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln"ní poadavku na minimální povrchové teploty  
 zabudované konstrukce v#etn" tepelných most$ a vazeb. Její p!evýení nad poadavkem 
 nazna#uje pouze monosti pln"ní poadavku v míst" tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo#tená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo#tený sou#initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap!. krokví v zateplené ikmé st!ee). 
 
 III. Poadavky na í$ení vlhkosti konstrukcí ("l. 6.1 a 6.2 v SN 730540 -2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro#ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro#ní kapacita odparu. 
  3. Ro#ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypo#tené hodnoty:  V kci nedochází p!i venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN#NY. 
 
 











 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 




 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  19,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,005       0,065  6,0 
   2  Betonová mazanina  0,400       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil  0,150       0,037  70,0 
   5  HI- Bornit 1K Fix  0,0035       0,210  20000,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypo"tená pr#m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípus tnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr#m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty  
 zabudované konstrukce v"etn! tepelných most# a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most# (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
 III. Poadavek na pokles dotykové teploty ("l. 5.5 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo"tená hodnota: dT10 =   3,95 C 
  dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
 
 












 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 




 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  18,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlaba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Betonová mazanina  0,400       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil  0,150       0,037  70,0 
   5  HI- Bornit 1K Fix  0,0035       0,210  20000,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,738 
  Vypo"tená pr#m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr#m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn! tepelných most# a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most# (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
 III. Poadavek na pokles dotykové teploty ("l. 5.5 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: studená podlaha 
  Vypo"tená hodnota: dT10 =   8,82 C 
  POADAVEK JE SPLN#N. 
 
 

















 Název konstrukce:   PODLAHA SUTERÉN - LAMELY 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  23,0 C 
 P!evaující návrhová vnit!ní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vn"jí stran" Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  D!ev"né lamely  0,008       0,180  157,0 
   2  Betonová mazanina  0,400       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil  0,150       0,037  70,0 
   5  HI- Bornit 1K Fix  0,0035       0,210  20000,0 
   6  Podkladní beton  0,100       1,230  17,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,774 
  Vypo#tená pr$m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr$m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln"ní poadavku na minimální povrchové teploty  
 zabudované konstrukce v#etn" tepelných most$ a vazeb. Její p!evýení nad poadavkem 
 nazna#uje pouze monosti pln"ní poadavku v míst" tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo#tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo#tený sou#initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap!. krokví v zateplené ikmé st!ee). 
 
 III. Poadavek na pokles dotykové teploty ("l. 5.5 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo#tená hodnota: dT10 =   4,19 C 
  dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
 
 


















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 




 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  19,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  elezobeton  0,300       1,430  23,0 
   2  Asfaltový nát!r  0,005       0,210  1200,0 
   3  XPS - Dekperimetr  0,100       0,034  100,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypo"tená pr#m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr#m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty  
 zabudované konstrukce v"etn! tepelných most# a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540 -2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most# (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
 III. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540 -2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN"NY. 
 
 

















 Název konstrukce:   STENÍ KONSTRUKCE 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evaující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn"jí stran" Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dekplan 77  0,002       0,210  40000,0 
   2  Dekperimetr 200  0,100       0,034  100,0 
   3Rigips EPS 100 S Stabil  0,060       0,037  70,0 
   4  HI SBS-GLASTEK AL 40 mineral  0,0004      0,390  15000,0 
   5  OSB desky  0,0025       0,130  50,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo#tená pr$m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr$m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln"ní poadavku na minimální povrchové teploty  
 zabudované konstrukce v#etn" tepelných most$ a vazeb. Její p!evýení nad poadavkem 
 nazna#uje pouze monosti pln"ní poadavku v míst" tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v SN 730540 -2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo#tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo#tený sou#initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap!. krokví v zateplené ikmé st!ee). 
 
 III. Poadavky na í$ení vlhkosti konstrukcí ("l. 6.1 a 6.2 v SN 730540 -2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro#ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro#ní kapacita odparu. 
  3. Ro#ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypo#tené hodnoty:  V kci nedochází p!i venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN#NY. 
 
 















 Název konstrukce:   TERASA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlaba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Pot!r 0,001       0,960  38,0 
   3  Dekperimet r 200  0,100       0,031  100,0 
   4  Bitadek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  40000,0 
   5  Dutinový panel  0,160       1,200  23,0 
   6  Uzavená vzduch. dutina tl.   0,400       1,765  0,03 
   7  Rockw ool Rockmin  0,100       0,043  2,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypo"tená pr#m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr#m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty  
 zabudované konstrukce v"etn! tepelných most# a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v SN 730540 -2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most# (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
 III. Poadavek na pokles dotykové teploty ("l. 5.5 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo"tená hodnota: dT10 =   0,52 C 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 




 Návrhová vnitní teplota Ti =   19,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn!jí stran! Te [C]:  -17,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -17,00 C 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 
       Poadavek platí pro posouzení nepr!svitné konstrukce. 
  Vypo"tená hodnota: f,Rsi =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p#ípustnou vlhkost 
  na vnit#ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
 
 II. Poadavky na í!ení vlhkosti konstrukcí ("l. 6.1 a 6.2 v #SN 730540-2) 
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro"ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro"ní kapacita odparu. 
   3. Ro"ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap#. na základ$ grafických výstup! programu.  
  
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn$ uznávaná a normovaná metodika  
  výpo"tu celoro"ní bilance v podmínkách dvourozm$rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta"n$ lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA. 
  
  
  T#etí poadavek je ur"en pro posouzení skladeb konstrukcí p#i jednorozm$rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 











VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ #SN 730540-2 (2007) 
 




 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn!jí stran! Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Poadavek platí pro posouzení nepr"svitné konstrukce. 
  Vypo#tená hodnota: f,Rsi =   0,810 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLN!N. 
 
 II. Poadavky na í"ení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro#ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro#ní kapacita odparu. 
   3. Ro#ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ! grafických výstup" programu. 
  
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn! uznávaná a normovaná metodika  
  výpo#tu celoro#ní bilance v podmínkách dvourozm!rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta#n! lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí poadavek je ur#en pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozm!rném vedení tepla 
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